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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi sudut kampuh V 
terhadap kekuatan tarik dan kekerasan pada Aluminium tipe 5083 dengan metode Metal 
Inert Gas. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudut kampuh V 600, sudut 
kampuh V 800, dan sudut kampuh V 900. Kekuatan tarik maksimum tertinggi terletak 
pada variasi sudut kampuh V 600 dengan nilai 278,1142042 Mpa, kemudian pada variasi 
sudut kampuh V 800 dengan nilai 251,5632284  Mpa dan terakhir pada variasi sudut 
kampuh V 900 dengan nilai 247,6261706 Mpa. Kekerasan tertinggi pada base metal 
adalah pada variasi sudut kampuh V 600 dengan nilai 26,23 kg/mm2. Kekerasan tertinggi 
pada daerah HAZ adalah pada variasi sudut kampuh V 600 dengan nilai 29,87 kg/mm2. 
Kekerasan tertinggi daerah weld metal adalah pada variasi sudut kampuh V 900 dengan 
nilai 18,30 kg/mm2. Sudut kampuh V 600 adalah sudut kampuh V yang ideal untuk 
digunakan dalam pengelasan. 
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JOINT BY MIG ( METAL INERT GASES ) METHOD TO TENSILE STRENGTH 
AND HARDNESS FOR SPECIMEN ALUMINUM TYPE 5083 
By : Samsul Ariefin (201510120311142) 
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ABSTRACT 
 
This research has a purpose to identify the influence of variation angles of welding 
joint to welding parameters such tensile strength and hardness especially for specimen 
aluminum type 5083 by usig MIG (Metal Inert Gas ) method. The variations angles of 
welding joint used in this research are 60˚, 80˚, and 90˚. Sequentially, the result of tensile 
strength determination is maximum at 60˚ with 278,1142042 Mpa, then 80˚ with 
251,5632284 Mpa, and last is 90˚ with 247,6261706 Mpa. The highest hardness over the 
metal base is at angle variation 60˚ with 26,23 kg/mm2. The highest hardness of the weld 
HAZ is at angle variation 60˚ with 29,87 kg/mm2. Meanwhile, the highest hardness of the 
weld metal is at angle variation 90˚ with 18,30 kg/mm2. As consequences, an ideal angle 
variation of joint welding by using MIG (Metal Inert Gas ) is 60˚. 
 
Key Word: Weld MIG, Aluminium 5083, Tensile Strength And Hardness  
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